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ABSTRACT 
 
The solution of an equation either in the form of linear, non linear, or differential equation can be 
done by using different formulas or rules for each of those equations. Equality method is a simple form 
for solving linear, non linear, and differential equations since this method does not need much knowledge 
of theorem of those equations. Equality method only places a form of equation in an original form where 
the sum has to be the same and fixed always. 
 




Penyelesaian suatu persamaan dalam bentuk persamaan linear, non linear atau persamaan 
differensial selama ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang berbeda 
bagi semua jenis persamaan. Metode kesamaan merupakan suatu bentuk yang sederhana untuk 
penyelesaian persamaan linear – non linear maupun persamaan differensial, karena metode ini tidak 
memerlukan banyak pengetahuan tentang teorema persamaan differensial maupun persamaan non 
linear. Metode kesamaan hanya mengusahakan bentuk persamaan berada dalam bentuk asli yaitu jumlah 
harus selalu tetap. 
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